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La presente investigación titulada: “Educación ambiental y conciencia  
ecológica en   estudiantes de una Institución Educativa   de Ayacucho 2016”, con 
la finalidad de comprobar de comprobar  cómo incide el desarrollo de la educación 
ambiental  en la  conciencia ecológica en  los estudiantes de la Institución 
Educativa “José Carlos Mariátegui” de Santiago de Pischa de Ayacucho 2016. El 
tipo de investigación desarrollada es el experimental, con su diseño cuasi 
experimental, asimismo, la población muestral estuvo conformada por 40 
estudiantes. El trabajo de recolección de datos se realizó a través de una ficha de 
observación, el mismo que permitió establecer las diferencias entre las medias de 
las variables en estudio. El estadígrafo utilizado en la presente investigación fue U 
de Man Witney y Wilcoxon, con un nivel de significancia del 5% (0,05). Los 
resultados obtenidos nos permiten concluir que la Educación Ambiental incide 
significativamente  en la conciencia ecológica en los estudiantes de la Institución 
Educativa “José Carlos Mariátegui” de Santiago de Pischa de Ayacucho. Puesto 
que en la comparación de los  promedios postest entre los grupos experimental y 
control respecto al nivel de conciencia ecológica, se puede observar que existe 
diferencias en los promedios de ambos grupos obtenidos  mediante el estadígrafo 
U de Mann-Whitney, puesto que se observa como resultado un  p < 0,05 (0,000) 
con nivel de significancia al 5%, asimismo, se ve corroborada con los resultados 
entre el pretest y postest del grupo experimental hallados con el estadígrafo 
Wilcoxon en el que se obtiene  p < 0,05 (0,020) con nivel de significancia al 5%;    
en consecuencia,  se rechaza la  hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha).  
 









This research entitled “Environmental education and environmental awareness 
among students of a school of Ayacucho” with the purpose of check how it impacts 
the development of environmental education in environmental awareness in 
students of the school “Jose Carlos Mariategui” de Santigo de Pischa de 
Ayacucho 2016. The kind of research developed is the experimental method with 
quasi- experimental design also the sample population was conformed by 40 
students. The work of data collection was performed through an observation 
sheet, which made it possible to establish the differences between the 
measurements of the variables under study. The statistician used in this research 
was to U of man witney and Wilcoxon, with a significance level of 5% (0.05). The 
results allow us to conclude that environmental education significantly affects 
environmental awareness in students of the school “Jose Carlos Mariategui”. so 
that in comparing the posttest averages between experimental and control groups 
regarding the  environmental awareness level, it can be seen that there are  
differences in the averages of both groups obtained by the statician Mann - 
Whitney, as it is seen as resulting in a p 0.05 (0,000) with significance level of 5% 
also is supported by the result between the pretest and posttest experimental 
group found with the statistician Wilcoxon that obtained p 0,05 (0,020) with 
significance level of 5% therefore, the null hypothesis (Ho) is rejected and the 
alternative hypothesis (ha) is accepted. 
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